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Etude des représentations 
et des pratiques sociales 
riveraines autour du fleuve 
de Lyon à la mer
Anne Honegger et  Marylise Cottet
Un objectif : mener une 
gestion intégrée de l’eau à 
l’échelle du bassin versant 
Une nécessité : construire 
une vision commune, 
comprendre les actions, arbitrer 
les tensions
Des recherches qui répondent au contexte actuel de la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques
• Le constat d’une connaissance 
fragmentée
• Des expérimentations en 
réponse
• Un enjeu : comprendre le sens 
que les individus et les groupes 
sociaux  attribuent à l’eau et aux 
milieux aquatiques et comment 
ils s’approprient leur 
environnement.
• www.onema.fr/
Des recherches qui répondent au contexte actuel de la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques
Le cas de la restauration 
écologique du fleuve
Des premiers travaux
PUPPIER S., 2003. Etude de la perception 
paysagère du Rhône de Pierre Bénite : 
effet de la restauration du lit et des lônes
Restauration du Rhône au 
niveau de Pierre Bénite
Souligne la place essentielle des paysages dans la 
construction des valeurs associées au fleuve
 Un vecteur important de patrimonialisation 
auprès des riverains
Des premiers travaux
Restauration du Rhône amont
De nouveaux projets : innovations méthodologiques 
pour étudier les perceptions des paysages fluviaux
Le recours à l’eye-tracking
Le projet « Traquer le regard »
Objectif : caractériser l’impact de la restauration 





Une entrée essentiellement paysagère
La restauration de l’Yzeron (Rhône-Alpes)
Photo 1 : La rivière Yzeron 
avant la cunette béton
Source : G. Morel, 1955
Le cas de la restauration de l’Yzeron
Un affluent du Rhône très 
artificialisé et dégradé
La restauration de l’Yzeron (Rhône-Alpes)








1. Observez le paysage qui vous entoure.
2.   Citez ou décrivez au moins 3 éléments du paysage qui vous 








Vidéo couplée à une base de 




1. Création de panorama
2. Définition des classes d’objets (AOI)






Une typologie des stations issues des perceptions
Scènes artificielles
Forte dominante minérale et bruits liés à la ville
Scènes naturelles
Forte dominante végétale (végétation entretenue)
Scènes envahies
Forte dominante de 
renouées du Japon
Des stratégies d’observation différentes en 
fonction des stations
Station 1 Station 9
Des riverains particulièrement sensibles à la 
restauration ?
Une fascination induite par l’aspect naturel des scènes 
chez les riverains ?
ExpertsRiverains
Une attention à la rivière différente entre 
experts et riverains




pluridisciplinaire a l’ambition 
d’analyser le positionnement 
des riverains face aux enjeux 
liés au fleuve à partir de trois 
enquêtes auprès des riverains 
du fleuve, d’acteurs et 
d’usagers divers et d’acteurs 
des politiques publiques (élus 
et gestionnaires).
« Vivre près du Rhône »
(Accord cadre AE RMC- ZABR- 2014-2015) 
Finalités et attendus 
opérationnels
Se saisir de la perception sociétale 
d’une politique publique comme 
complément de la démarche 
participative engagée
Contribuer à améliorer l’orientation 
de la gestion de l’eau à venir et 
l’efficacité du cadre juridique déployé
Apporter des éléments de 
caractérisation à grande échelle du 
corridor fluvial (rôle économique, 
social et politique)
Mieux connaître le ressenti des riverains du 
fleuve face aux problématiques abordées dans la 
mise en place d’une politique de gestion globale 
du fleuve 
A la rencontre des riverains… une grande enquête 
en cours
www.zabr.org
www.cnrs.fr/inee/outils/ohm.htm
